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Robert Altman: Erste bibliographische Notizen 
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Die folgende Arbeitsbibliographie entstand im Kontext eines Seminars zu den Filmen 
Altmans. Sie versteht sich als eine erste Durchsicht des Materials und soll fortgeschrieben 
werden. Die Oscar-Verleihung im März 2006 wird auch das akademische Interesse an 
Altmans Filmen beleben - insbesondere für diesen Kontext versteht sich die folgende 
Sammlung. Wir bitten, uns Ergänzungen und Korrekturen, Abstracts und Hinweise auf 
Mehrfachabdrucke zuzusenden, wir werden sie in die Bibliographie einfügen und sie 
gelegentlich in erweiterter Fassung online zugänglich machen. 
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